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Medición de contaminantes atmosféricos 
Algunos usos: 
– Emisión de fuentes - inmisión en el medio 
– Control de atmósferas industriales 
– Control de calidad de aire en determinada zona o región 
– Base para estudios epidemiológicos y toxicológicos. 
– Fijación de niveles admisibles, de prealarma, de alarma. 
– Estudios técnicos, económicos y sociales. 
– Determinación de daños al hombre y a los bienes. 
– Monitoreo puntual o por redes 
 
Espectros Ópticos 
– De una lámpara eléctrica  
– de la luz solar  
– del óxido de aluminio 
– y del acero  
 
Método DOAS (Espectroscopía Optica de Absorción Diferencial) 
La concentración del o de los contaminantes se deriva del espectro mediante la aplicación 
de la Ley de Beer: 
C= log (lo/ l) / (єL) 
Donde: 
Io= intensidad de la  luz sin absorción 
I= intensidad de la luz, reducida por la absorción del contaminante 
ε= coeficiente de absorción del contaminante 
L= longitud de camino óptico (entre la fuente emisora de Io, y el detector, donde se mide I) 








Esquema del Sistema DOAS   DOAS en chimenea 
Resultados (1) obtenidos utilizando DOAS en Lund, Suecia 
 
Resultados (2) utilizando DOAS en Lund, Suecia 






























Resultados obtenidos de Lidar 
 











Resultados obtenidos (fluorescencia en UV) 
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